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CRKVENE USTANOVE GRADA BARA U OPORU»NIM 
SPISIMA HRVATSKIH ISELJENIKA U MLECIMA
LOVORKA »ORALIΔ
SAÆETAK: U radu se, tragom oporuka barskih, ali i drugih hrvatskih iselje-
nika u Mlecima, ukazuje na spomen negdaπnjih barskih crkvenih ustanova 
(crkve, samostani) i duhovnih osoba. U uvodnom dijelu rada ukazuje se na 
neke opÊe znaËajke iseljeniËke skupine koja obdaruje zaviËajne crkvene usta-
nove (vremenski okvir njihova iseljavanja i djelovanja u Mlecima, naËin 
biljeæenja u vrelima, zanimanja i gospodarske moguÊnosti, mjesta stanovanja, 
obiteljske veze i povezanost s hrvatskom zajednicom iseljenika i dr.). Drugi, 
srediπnji dio rada usmjeren je na konkretne podatke iz njihovih oporuka te 
naËin spomena barskih crkvenih ustanova i duhovnih osoba. Sveukupno je, 
kako je doneseno u prilogu na kraju rada, spomenuto 13 crkvenih ustanova, 
od kojih su neke do sada bile nepoznate historiografiji.
U sklopu prouËavanja hrvatskih prekojadranskih migracija, kao i povijesti 
hrvatske zajednice u Mlecima, posebno zapaæeno mjesto pripada zaviËajnim 
skupinama, useljenicima podrijetlom iz veÊih gradskih srediπta na istoËnoj 
obali Jadrana. Gradovi poput Zadra, ©ibenika, Trogira, Splita, Hvara, Dubrov-
nika i Kotora prednjaËili su brojem svojih iseljenika u Mlecima (ali i u drugim 
talijanskim gradovima) i stoljeÊima predstavljali srediπnju sponu u meu-
jadranskom proæimanju i uzdarivanju. Grad Bar, koji je u 15. stoljeÊu Ëak tri 
puta stjecao mletaËko vrhovniπtvo (1405/12., 1421., 1443/1571.),1 zasigurno je, 
1 O povijesti grada Bara u srednjem i ranom novom vijeku (do pada pod osmanlijsku vlast 
1571. godine) vidi neka temeljna djela: Konstantin JireËek, Istorija Srba, I.-IV. (preveo i dopunio 
Jovan RadoniÊ). Beograd, 1923; Istorija Crne Gore, sv. I.-III. Titograd, 1967-1975; Dragoje 
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kada je rijeË o zbirnom prouËavanju povijesti djelovanja hrvatske iseljeniËke 
skupine u gradu na lagunama, jedna od nezaobilaznih sastavnica ove proble-
matike.2 RaπËlamba najuËestalije uporabljenih izvora iz Dræavnog arhiva u 
Mlecima (Archivio di Stato di Venezia), ponajprije biljeæniËkih oporuka (No-
tarile testamenti), kojih je u barskom primjeru gotovo 200, zorno pokazuje da 
su barski iseljenici u Mlecima, uz Kotorane, Zadrane, SpliÊane i ©ibenËane, 
Ëinili najbrojniji dio hrvatskog iseljeniπtva.3 Srediπnje doba barskih migracija 
u prijestolnicu Serenissime razdoblje je od oko sredine 15. do sredine 16. 
stoljeÊa, πto se u cijelosti poklapa s opÊim znaËajkama onovremenih iseljava-
nja sa πireg hrvatskog etniËkog prostora. U Mlecima su Barani poglavito na-
seljavali æupe smjeπtene u istoËnom gradskom predjelu Castello, stoljeÊima 
srediπnje zone useljavanja i obitavanja hrvatske dijaspore. Poput veÊine svojih 
sunarodnjaka, iseljeni Barani ponajprije su se bavili pomorskim (mornari, bar-
karioli) i obrtniËkim (uposlenici u mletaËkom arsenalu) zanimanjima, tradici-
onalnim i razvijenim i u njihovim matiËnim sredinama, a u Mlecima oduvijek 
traæenima. Nadalje, vrela nam zorno posvjedoËuju da su se temeljne sastavni-
ce svakodnevlja i privatnosti Barana u Mlecima odvijale upravo unutar iselje-
niËke zajednice (brojni brakovi sklopljeni s hrvatskim sunarodnjacima, uËe-
stale prijateljske i poslovne veze), a njihovoj je objedinjenosti u iznimnoj mje-
ri pridonosila i ukljuËenost u zajedniËku nacionalnu bratovπtinu sv. Jurja i 
Tripuna (Scuola degli Schiavoni, Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone), 
udrugu Ëijem su utemeljenju 1451. godine u znaËajnoj mjeri pridonijeli upravo 
ÆivkoviÊ, Istorija crnogorskog naroda, sv. I.-II. Cetinje, 1989-1992; Pavel ApolonoviË Rovinski, 
Crna Gora u proπlosti i sadaπnjosti, sv. I. Cetinje - Sremski Karlovci - Novi Sad, 1993; Milan 
©ufflay, Städte und Burgen Albaniens hauptsächlich während des Mittelalters. Wien i Leipzig, 
1924; –ure BoπkoviÊ, Stari Bar. Beograd, 1962; Pavle MijoviÊ, ≈VjeËno na Krajini.«, u: Virpazar 
- Bar - Ulcinj. Cetinje - Beograd, 1974: 11-57; Ivan BoæiÊ, Nemirno Pomorje XV veka. Beograd, 
1979; Sima ΔirkoviÊ, Bogumil Hrabak, Nikola DamjanoviÊ, –uro VujoviÊ i Ljubo ÆivkoviÊ, Bar 
grad pod Rumijom. Bar, 1984; Savo MarkoviÊ, Barski patricijat. Bar, 1995; Oliver Jens Schmitt, 
Das venezianische Albanien (1392-1479). München, 2001; Tadija BoπkoviÊ, Bar pod mletaËkom 
vlaπÊu (1443.-1571.). Bijelo Polje, 2004.
2 Opseænu studiju (Izbjegliπtvo kao sudbina - Barani u Mlecima, XIV.-XVII. stoljeÊe) o bar-
skim migracijama u Mletke, kao i o temeljnim sastavnicama djelovanja iseljenih Barana u gradu 
na lagunama, predala sam u tisak u Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne 
i druπtvene znanosti HAZU (Zagreb), sv. 23.
3 Usporedna raπËlamba pokazuje da je najviπe iseljenika s istoËne jadranske obale u Mlecima 
dolazilo iz Kotora (16% od ukupnog broja). Slijedi tadaπnja dalmatinska prijestolnica Zadar s 14% 
od ukupnog broja iseljenika, doËim je na Barane, SpliÊane i ©ibenËane otpadalo 8%. Usporedi: 
Lovorka »oraliÊ, U gradu Svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima. Zagreb, Gol-
den marketing, 2001: 446.
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barski iseljenici.4 Svi nam ovi prethodni i ukratko predstavljeni pokazatelji, 
zasnovani iskljuËivo uvidom u brojnu i raznovrsnu arhivsku grau, posvje-
doËuju kako postoje opravdani i znanstveno utemeljeni razlozi da se barska 
iseljeniËka skupina istraæuje, obrauje i prezentira kao sastavni dio hrvatskog 
prekojadranskog migracijskog korpusa.
Jedna od posebno naglaπenih znaËajki iz æivota barskih iseljenika u Mlecima 
njihova je izrazita povezanost i upuÊenost na KatoliËku crkvu, crkvene ustanove 
i duhovne osobe. Primjerice, u odnosu na iseljenike iz drugih dalmatinskih i 
bokeljskih gradova, Barani prednjaËe udjelom svojih duhovnih osoba (ponajpri-
je sveÊenika) u ukupnoj strukturi svojega iseljeniπtva u Mlecima (21 posto).5 
Barski su sveÊenici u Mlecima djelovali ponajprije u æupama uËestalo naselje-
nima hrvatskim iseljenicima (u predjelu Castello), ponekad dosezali i visoke 
poloæaje u mletaËkoj crkvenoj hijerarhiji (primjerice Dominik Baranin, kanonik 
i kapelan mletaËkog patrijarha Antonija Contarena),6 a svojim su ugledom i 
priznatoπÊu u znaËajnoj mjeri pridonosili objedinjavanju i zajedniπtvu svoje na-
cionalne zajednice. Nadalje, oporuke iseljenih Barana, kako duhovnih osoba, 
tako i ostalog dijela iseljeniπtva, prepune su legata, odnosno primjera obdariva-
nja mletaËkih crkvenih ustanova (crkava, samostana, hospitala, bratovπtina) i 
duhovnih osoba, te nedvojbeno potvruju vaænost koju su Crkva i iskazivanje 
poboænosti imali u svakodnevlju ove skupine hrvatske dijaspore.
4 Moæemo s velikom vjerojatnoπÊu pretpostaviti da je sv. Juraj, zaπtitnik grada Bara i titular 
njihove stolnice, upravo zahvaljujuÊi tadaπnjoj brojnosti i druπtvenom ugledu iseljenih Barana, 
odabran za jednog (uz sv. Tripuna i sv. Jeronima) od zaπtitnika hrvatske bratovπtine sv. Jurja i 
Tripuna u Mlecima.
5 Potrebno je uzeti u obzir da se sveÊeniËko ili redovniËko zvanje redovito izriËe uz ime ise-
ljenika, πto nije redovit sluËaj s drugim zanimanjima. Stoga ni u primjeru Barana, ali ni useljeni-
ka iz drugih hrvatskih krajeva, ovaj postotak udjela duhovnih osoba nije realan. Meutim, s ob-
zirom da je isti naËin izraËuna postotnoga udjela pojedinih skupina zanimanja izraen jednako 
za sve gradove, Ëinjenica da je postotak barskih duhovnika u Mlecima izrazito velik ukazuje da 
je ovo zvanje imalo u gradu Baru i na podruËju Barske nadbiskupije opÊenito izrazito vaænu ulo-
gu. Usporedbe radi, u Mlecima je meu πibenskim iseljenicima 10% sveÊenika, meu splitskima 
13%, zadarskima 6%, doËim je 9% Kotorana u Mlecima navedeno u svojstvu duhovnih osoba. 
Usporedi: Lovorka »oraliÊ, ©ibenËani u Mlecima. ©ibenik: Gradska knjiænica “Juraj ©iægoriÊ”, 
2003: 187; Ista, ≈SpliÊani u Veneciji od XIV. do XVIII. stoljeÊa.«, u: BoæiÊ-BuæanËiÊ zbornik. 
Split: Graa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 12, Izdanje Povijesnog arhiva u Splitu, 1996: 155; 
Ista, ≈Zadrani u Veneciji od XIV-XVIII stoljeÊa.« Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Zadru 35 (1993): 117; Ista, ≈Iseljenici iz grada Kotora u Mlecima (XV.-XVIII. st.).« Povijesni pri-
lozi 17 (1998): 153.
6 Notarile testamenti (dalje: NT), b. 927, br. 25, 10.7.1534.; NT, b. 577, br. 102, 11.5.1537.; b. 
70, br. 73, 24.6.1554. (Archivio di Stato di Venezia). Napomena: ukoliko prilikom navoenja nije 
drukËije naznaËeno, arhivsko vrelo nalazi se u Archivio di Stato di Venezia.
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Posebno vaæan dio oporuËnih ostavπtina iseljenih Barana, a koji Êe biti i 
srediπnji predmet obrade ovoga rada, odnosi se na zabiljeæbu legata crkvenim 
ustanovama i duhovnim osobama u zaviËaju. Takvi nam podaci, prisutni i u 
oporukama iseljenih Barana, ali i u iskazima posljednje volje drugih Hrvata, 
posvjedoËuju i o iznimnoj ulozi KatoliËke crkve i pojedinih crkvenih ustano-
va na podruËju grada Bara i Barske nadbiskupije.7 Znano je, naime, kako je u 
Baru, drevnom sjediπtu nadbiskupije (od konca 9. stoljeÊa) i metropolije (od 
1089. godine), postojalo viπe desetaka crkava i samostana. Primjerice, prema 
izvjeπÊu barskog nadbiskupa Marina Bizze (1608-1624) iz 1610. godine, u Ba-
ru je - uz prvostolnu (sv. Jurja) i tri zborne crkve (sv. Petra, sv. Ilije i sv. Ma-
rije extra muros) - postojalo joπ 18 sakralnih zdanja, doËim ih se u podgrau 
i bliæoj okolici nalazilo joπ 48. ©ezdeset godina kasnije (1671. godine), 
Peraπtanin Andrija ZmajeviÊ, barski nadbiskup od 1671. do 1694. godine, spo-
minje ukupno 53 crkve i kapele u samome gradu i njegovoj okolici.8 Mnoge 
od njih danas viπe ne znamo ni po imenu, za poneke je saËuvan tek pokoji ar-
hivski spomen, doËim je na samom terenu, u Starom Baru i njegovu podgrau, 
odnosno najbliæoj okolici, na osnovu arheoloπkih istraæivanja moguÊe utvrdi-
ti nekadaπnje postojanje tek manjeg broja srednjovjekovnih barskih crkava i 
samostana (za koje, osim u nekoliko sluËajeva, ne znamo titulara).9 DospijeÊe 
7 O povijesti KatoliËke crkve na barskom podruËju usporedi temeljna djela: Daniele Farlati, 
Illyricum sacrum, sv. VII. Venetiis, 1817; Agostino Theiner, Vetera monumenta Slavorum meri-
dionalium, sv. I. (ab Innocento pp. usque ad Paulum PP. III, 1198.-1548.). Romae, 1863; sv. II. (a 
Clemente VII. usque ad Pium VII., 1524.-1800.., cum additamentis saec. XIII. et XIV.), Zagrabi-
ae, 1875; Stanoje StanojeviÊ, Borba za samostalnost katoliËke crkve u NemanjiÊkoj dræavi. Beo-
grad: Posebna izdanja SANU, sv. 8, 1912; Milan ©ufflay, Die Kirchenzustände in vortürkischen 
Albanien. Wien, 1916.; Marin Bici, Iskuπenja na putu po crnogorskom primorju, Albaniji i Srbiji 
1610. g. Budva, 1985.; Ivan MarkoviÊ, Dukljansko-barska metropolija. Zagreb, 1902; Savo 
MarkoviÊ, ≈Prvi izvjeπtaj Andrije ZmajeviÊa o Barskoj nadbiskupiji Sv. kongregaciji za πirenje 
vjere: godina 1671.« Istorijski zapisi 71/1-2 (1998): 209-223; Isti, ≈Barski disktrikt u eklezijastiËkim 
relacijama od 1627. do 1644. godine.« Istorijski zapisi 75/3-4 (2002); 45-74; Ivan JovoviÊ, Iz 
proπlosti Dukljansko-barske nadbiskupije. Bar, 2004.
8 S. MarkoviÊ, ≈Prvi izvjeπtaj Andrije ZmajeviÊa«; S. MarkoviÊ, ≈Barski disktrikt«; I. JovoviÊ, 
Iz proπlosti Dukljansko-barske nadbiskupije: 80-81.
9 U svojoj monografiji o povijesti Barske nadbiskupije Ivan JovoviÊ spominje, na osnovu sa-
znanja historiografije i objavljenih vrela, sljedeÊe crkve u Baru i njegovoj bliæoj okolici: sv. Sra 
i Baka, sv. Stjepana, sv. Leonarda, sv. Hilarija, sv. Pavla, sv. Abrahama, sv. Katarine, sv. Kriæa, 
sv. Vita, sv. Venerande, sv. Jakova, sv. HodoËasnika (sic!, rijeË je o crkvi posveÊenoj sv. Peregri-
nu), sv. Lovre, sv. Aleksandra, sv. Bartola, sv. Marka te kapele sv. Helene, sv. Gabrijela, sv. ©imu-
na i sv. Luke evaneliste, sv. Magdalene i sv. Andrije (I. JovoviÊ, Iz proπlosti Dukljansko-barske 
nadbiskupije: 81). Podrobnije o sakralnim zdanjima grada Bara u srednjem vijeku usporedi i: –. 
BoπkoviÊ, Stari Bar; P. MijoviÊ, ≈VjeËno na Krajini.«; S. MarkoviÊ, ≈Prvi izvjeπtaj Andrije 
ZmajeviÊa«; T. BoπkoviÊ, Bar pod mletaËkom vlaπÊu: 234-242.
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pod osmanlijsku vlast 1571. godine, πto je iz korijena promijenilo tijek barske 
povijesti, pogubno se odrazilo na buduÊnost i opstanak do tada dominantnog 
katoliËkog æivlja. Progoni od strane osmanlijskih vlasti, posebno uËestali nakon 
nekoliko mletaËkih bezuspjeπnih pokuπaja preotimanja grada (vojne akcije 1596., 
1649., 1689., 1694. i 1717. godine), iseljavanja, islamizacija nemaloga dijela 
preostalog æiteljstva, okolnosti su zbog kojih je uloga KatoliËke crkve na ovom 
podruËju doæivjela opadanje. Nadalje, nedostatak arhivske grae iz predosman-
lijskog doba (posebice barskih notarskih spisa), danas su oteæavajuÊa okolnost 
za svakog prouËavatelja crkvene proπlosti grada Bara i Barske nadbiskupije.
Upravo zbog Ëinjenice πto se povijest Bara i njegova æiteljstva danas uglav-
nom mogu rekonstruirati na osnovu arhivske grae iz pismohrana u gradovi-
ma i zemljama s kojima je taj grad imao razgranate i uËestale veze, nastao je 
i ovaj prilog. U sljedeÊim Êu cjelinama nastojati, tragom oporuka barskih, ali 
i drugih hrvatskih iseljenika u Mlecima, predstaviti nekadaπnje crkvene usta-
nove i duhovne osobe grada Bara i Barske nadbiskupije, kao i njihovu vaænost 
u crkvenoj, druπtvenoj i kulturnoj povijesti toga kraja. Za neke od crkava, spo-
menutih u ovoj skupini oporuka, dosad i nije bilo saznanja u historiografiji, te 
se na taj naËin nastoji, koliko je to moguÊe na osnovi podataka, otrgnuti iz 
zaborava pokoja zaboravljena stranica bogate barske crkvene proπlosti. Nada-
lje, u radu se pobliæe govori i o strukturi hrvatskih iseljenika (ponajprije Ba-
rana) - darovatelja barskih crkvenih ustanova, o vremenskom okviru njihova 
iseljavanja i djelovanja u Mlecima, pobliæem zaviËajnom podrijetlu, njihovim 
zanimanjima, imuÊnosti i gospodarskim moguÊnostima, mjestu stanovanja, 
kao i o opÊem odnosu i uklopljenosti u hrvatsku prekojadransku zajednicu. 
Tragom njihovih oporuka predstavljaju se oblici spominjanja barskih crkvenih 
ustanova i duhovnih osoba, raπËlanjuju njima upuÊeni legati te ukazuje na nji-
hovu ulogu u proπlosti toga grada i nadbiskupije.10
Oporuke hrvatskih iseljenika, darovatelja barskih crkvenih ustanova, obuhva-
Êaju vremenski raspon od 1390. do 1556. godine. Sukladno opÊim pokazateljima 
10 Problematika koju obraujem u ovom radu nije do sada bila predmetom nekih pojedinaËnih 
radova u historiografiji. Neki podaci o legatima barskih iseljenika vjerskim ustanovama u domo-
vini sadræani su u nekim mojim prethodnim radovima (L. »oraliÊ, U gradu Svetoga Marka: 268-
271; Lovorka »oraliÊ, ≈Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini.« 
Croatica Christiana periodica 17/31 (1993): 109-114). Tadaπnje su spoznaje za ovu prigodu u veli-
koj mjeri, tragom novootkrivene arhivske grae, proπirene novim saznanjima. Podatke o barskim 
iseljenicima, darovateljima zaviËajnih crkava, biljeæimo i u: O. J. Schmitt, Das venezianische Al-
banien: 139; Savo MarkoviÊ, ≈Benediktinska opatija sv. Marije RataËke kod Bara: Acta diploma-
tica et iuridica.« Croatica christiana periodica 28/53 (2004): 184.
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barskih iseljavanja u Mletke, preteæiti broj oporuka nastao je u rasponu od 
druge polovice 15. do sredine 16. stoljeÊa, kada se odvijao glavni dio barskih 
prekojadranskih migracija. Takvi nam pokazatelji posvjedoËuju da je ovaj dio 
iseljenika, iako uzorkom brojËano nevelik, Ëinio sastavni dio hrvatskog (a time 
i barskog) iseljeniπtva u gradu na lagunama.
Prema zaviËajnom podrijetlu, gotovo svi darovatelji barskih crkvenih usta-
nova podrijetlom su iz samoga grada Bara (de Antivari, de Antibaro), a samo 
u jednom sluËaju oporuËitelj potjeËe iz nedaleke oblasti PaπtroviÊa. OporuËi-
telji se, kako je to najËeπÊe, biljeæe osobnim i imenom oca (u sluËaju oporuËi-
teljica i imenom supruga), a vrijedno je spomenuti da se u dosta primjera (πto 
nije sluËaj s drugim iseljenicima) biljeæe i njihova prezimena (Bonis, Ferro, 
Ruzzi, Summa, Turturosi).11 Meu njima biljeæimo i nekoliko iseljenika nave-
denih s oznakom ser, πto upuÊuje da je rijeË o osobama patricijskog podrijetla 
(Ruzzi, Summa, Turturosi).12 U jednom primjeru, uz ime iseljenika navedena 
je i oznaka Piper, pouzdani znak da je taj barski iseljenik zaviËajnim podrije-
tlom iz istoimenog plemena u crnogorskim brdima.13
Mjesta stanovanja ove skupine iseljenika takoer u cijelosti potvruju nji-
hovu punu integriranost u hrvatsku zajednicu u Mlecima. Preteæiti dio daro-
vatelja barskih crkava obitava u istoËnom gradskom predjelu Castello (u æupama 
S. Martino, S. Pietro di Castello, S. Severo, S. Giovanni Novo, S. Provolo),14 
11 Presbiter Sergius, filius condam Marci Turturosi de Antibaro (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.); 
Nicolaus Bonis condam Ballo de Antibari (NT, b. 133, br. 475, 18.1.1490.); Zuan Ferro fu de Luca 
de Antivari (NT, b. 658, br. 438, 18.9.1556.; Cattastico, f. 154’-155’, 23.7.1563., Archivio Scuola Dal-
mata dei SS. Giorgio e Trifone); Presbiter Iohannis Ruzzi condam ser Marini de Antybaro (NT, b. 
959, br. 371, 7.9.1493.); Zuanne fo de Polo Summa d’Antivari (NT, b. 641, br. 206, 18.6.1543.).
12 Od navedena tri prezimena u historiografiji je dosad poznato samo prezime Summa. RijeË 
je o albanskoj plemiÊkoj obitelji, vjerojatno podrijetlom iz biskupije Sappa (iz mjesta Babba) u 
sjevernoj Albaniji. Nakon pada Skadra pod osmanlijsku vlast (1479. godine) neki su njihovi ogran-
ci iselili na barsko podruËje. Iz obitelji Summa potjeËe cijeli niz crkvenih velikodostojnika (zasi-
gurno je najpoznatiji Mihael Summa, biskup skopski u 18. stoljeÊu). Takoer, brojni odvjeci obi-
telji imali su zapaæenu ulogu kao mletaËki sluæbenici na podruËju od Boke kotorske do albanskih 
gradova. Podrobnije o obitelji vidi u knjizi Frok Zefiqa, Mihael Summa nadbiskup skopski (1695.-
1777.). Osijek, 1994.
13 Prete Matheus Piper de Antivaro (NT, b. 876, br. 462, 28.4.1484.).
14 Primjerice: Bona uxor Alegreti de Antivari de confinio S. Martini (NT, b. 986, br. 27, 
30.8.1447.); Diana de Antibaro de confinio S. Petri de Castello (NT, b. 360, br. 26, 18.5.1457.); 
Presbiter Iohannis Ruzzi condam ser Marini de Antybaro mansionarius in ecclesia S. Pietro de 
Castello (NT, b. 959, br. 371, 7.9.1493.); Lucia (de Antivari) uxor Philippi de Cataro de confinio 
S. Severi (NT, b. 968, br. 293, 6.5.1522.); Zuanne fo de Polo Summa d’Antivari, al presente del 
confin de S. Provolo (NT, b. 641, br. 206, 18.6.1543.); Zuan Ferro fu de quondam Luca Damiani 
della contrada di S. Zuane Novo (NT, b. 658, br. 438, 18.9.1556.).
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viπestoljetnom srediπtu okupljanja nekadaπnje hrvatske dijaspore. U srediπnjem 
predjelu S. Marco, u strukturi stanovanja hrvatskih iseljenika zastupljenom u 
takoer priliËno velikom omjeru, ovi iseljenici biljeæe se u dva primjera (u 
æupama S. Anzolo i S. Salvatore),15 doËim su kao æitelji drugih, Hrvatima rjee 
nastanjivanih dijelova Mletaka, zabiljeæeni iskljuËivo u pojedinaËnim primje-
rima.16 Naposljetku, u jednom se primjeru barski iseljenik i darovatelj zaviËaj-
nih crkava biljeæi kao stanovnik Veneta. RijeË je o sveÊeniku Matiji Piperu, 
æupniku u naselju Concordia Sagittaria kraj Portogruara, u danaπnjoj pokraji-
ni Venecija.17
U oporukama darovatelja barskih crkvenih ustanova njihova zanimanja 
nisu iskazana u svim primjerima. Ipak, na osnovu uzorka kojim raspolaæemo, 
razvidno je da prednjaËe duhovne osobe - barski sveÊenici koji su duπebriæniËku 
sluæbu obnaπali u Mlecima18 ili, kao u primjeru sveÊenika Matije Pipera - na 
mletaËkoj terrafermi. Ostale skupine zanimanja (trgovina, obrt, pomorstvo, 
dræavna sluæba) zastupljene su iskljuËivo u pojedinaËnim primjerima. Tako se 
barski iseljenik Juraj Petrov biljeæi kao dræavni mjernik (mensurator fustorum), 
Stjepan Ivanov majstor je koji izrauje mjerne sprave (balanzarius), doËim je 
Juraj Mihovilov prvotno obnaπao sluæbu zastavnika barskog provizora Dome-
nica Malipiera, a u trenutku pisanju oporuke biljeæi se kao mornar.19 Napo-
sljetku, najimuÊniji Baranin 16. stoljeÊa - Ivan Ferro - svoj je golemi kapital i 
nekretnine smjeπtene diljem mletaËkog koprnenog zalea stekao unosnim po-
duzetniËkim djelovanjem (trgovina suknom).20
VeÊina iseljenih Barana ubrajala se, poput veÊine hrvatskih iseljenika u 
Mlecima, u sloj sitno i srednje imuÊnih graana. Njihove su gospodarske 
15 Nicolaus Bonis condam Ballo de Antibari de confinio S. Angeli (NT, b. 133, br. 475, 18.1.1490.); 
Stefanus de Antibaro condam Iohannis balanzarius de confinio S. Salvatoris (NT, b. 956, br. 585, 
17.9.1508.).
16 SveÊenik Sergije Turturosi iz Bara æivi i obnaπa svoju sluæbu u æupi S. Maria della Miseri-
cordia u predjelu Cannaregio (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.), a dræavni sluæbenik Juraj Petov obi-
tava u æupi S. Giacomo dell’Orio u predjelu S. Croce (NT, b. 50, br. 107, 14.9.1504.).
17 Prete Matheus Piper de Antivaro plebanus S. Marie de Bristhis diocesis Concorditus (NT, 
b. 876, br. 462, 28.4.1484.).
18 Sergije Turturosi sveÊenik je pri uglednom mletaËkom samostanu S. Maria della Misericor-
dia (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.), Ivan Ruzzi æupniËki je pomoÊnik (mansionario) u tadaπnjoj 
mletaËkoj stolnici S. Pietro di Castello (NT, b. 959, br. 371, 7.9.1493.), a pri istoj crkvi djelovao je 
i Dominik Baranin, kanonik katedralnog kaptola (NT, b. 927, br. 25, 10.7.1534.; NT, b. 577, br. 
102, 11.5.1537.).
19 NT, b. 50, br. 107, 14.9.1504.; NT, b. 956, br. 585, 17.9.1508.; NT, b. 786, br. 87, 8.7.1517.
20 NT, b. 658, br. 438, 18.9.1556.; Cattastico, f. 154’-155’ (23.7.1563., Archivio Scuola Dalma-
ta dei SS. Giorgio e Trifone).
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moguÊnosti bile skromne, poslovni domet ograniËen na lokalnu sredinu, a 
imovina (novËana, pokretna i nepokretna) relativno skromna. Meutim, kada je 
rijeË o skupini iseljenika koji u svojim oporukama spominju i obdaruju crkve-
ne ustanove i duhovne osobe u zaviËaju, gotovo je redovito rijeË o imuÊnijem 
sloju, osobama koje moæemo, prema podacima iskazanima u izvorima, ubro-
jiti u elitniji dio hrvatske dijaspore. Osim πto posjeduju znatan novËani kapital 
(viπe stotina, pa i viπe tisuÊa dukata), Ëesto su i vlasnici zemljiπnih posjeda i 
kuÊa u Mlecima, diljem Veneta i u zaviËaju. Upravo zahvaljujuÊi tim imovnim 
moguÊnostima, koje su ih izdvajale iz prosjeka hrvatskog iseljeniπtva, ovi su 
oporuËitelji bili u prilici - uz brojne druge legate i darovnice - svojim zavje-
πtanjima pomagati crkve i sveÊenstvo rodnoga kraja.
U nastavku rada razmotrit Êu oporuËne spise iseljenih Barana (i drugih hr-
vatskih iseljenika) koje se odnose na ubiljeæbu i darivanje crkvenih ustanova 
i duhovnih osoba u zaviËaju. Uz konkretne podatke o barskim crkvama i sa-
mostanima, kao i o vrsti upuÊenih legata, uz svakog Êu oporuËitelja donijeti i 
saæete podatke o njegovim gospodarskim moguÊnostima, obiteljskom svako-
dnevlju, kao i o oblicima povezanosti s hrvatskom dijasporom u Mlecima.
Kronoloπkim slijedom prvu i, podacima o obdarivanju barskih crkvenih 
ustanova najbogatiju oporuku potpisuje barski plemiÊ i sveÊenik Sergije Tur-
turosi, sin pokojnog Marka, sveÊenik u mletaËkom samostanu S. Maria della 
Misericordia. Turturosi se moæe ubrojiti meu imuÊnije barske iseljenike - kroz 
brojne navode o podjeljivanju legata saznajemo da je raspolagao sa viπe stoti-
na dukata novËanog kapitala, koji nemalim dijelom poklanja i mletaËkim cr-
kvama, samostanima i duhovnim osobama.21 ImuÊni Baranin bio je i naobraæena 
osoba sklona knjizi i umjetniËkim predmetima - uz brevijare i crkvena ruha, 
koja razdjeljuje razliËitim duhovnim osobama (u Mlecima i u zaviËaju), Tur-
turosi izrijekom kazuje da posjeduje knjige u vrijednosti od sto dukata. 
21 Item dimitto ecclesie sancti Laçari de Veneciis ducatos viginti auri pro uno calice argenteo 
et volo dari unam elemosinam pauperibus dicti loci valoris ducatorum trium auri. Item dimitto 
presbitero Theodoro ducatum unum pro missis sancti Gregorii pro anima mea. Item dimitto pro 
male ablatis ducatos octo de quibus distribuantur quatuor Padue et reliqui quatuor Veneciis in-
ter pauperes. Item volo quod fiat unus calix valoris ducatorum duodecim auri ecclesie sancte 
Marie de Misericordia de Veneciis. Item dimitto conventui sancti Angeli de Muriani ducatos 
quinque. Item dimitto conventui sancti Ieronimi a triremis de Veneciis ducatos decem auri. Item 
dimitto aliam meam cotam grossam capitulo sancti Silvestri de Veneciis. Item dimitto congrega-
tioni mee sancti Silvestri de Veneciis in qua ego sum ducatos centum auri ad inprestita commu-
nis Veneciarum, ponendo prode quorum perpetuo percipiant fratres dicte congregacionis, ut ipsi 
teneantur facere aniversarium meum annuatim et Deum per me exorare (NT, b. 457, bez br., 
17.9.1390.).
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Izvrπiteljima svoje posljednje volje odreuje da ih nakon njegove smrti proda-
ju, a steËeni prihod utroπe na kupnju zemljiπnog posjeda u okolici Trevisa ili 
u Mestrama. Prihodi od posjeda imaju se svake godine isplaÊivati padovanskoj 
crkvi S. Maria Tornacensis in burgo Putheo Campionis.22 U Mlecima se Tur-
turosi druæio i sa svojim sunarodnjacima - Dobri pokojnog Ivana iz Bara da-
riva dva dukata, doËim deset dukata namjenjuje Veli condam Proculinisco 
(vjerojatno odvjetku ugledne barske patricijske obitelji Prokulijan).23 Osobito 
su brojna, i za ovo istraæivanje posebno dragocjena, Turturosijeva darivanja 
zaviËajnim crkvenim ustanovama, koja nam otkrivaju nove i dosad malo zna-
ne podatke o nekim srednjovjekovnim crkvama i samostanima grada Bara. 
Iseljeni sveÊenik prvo spominje kaptol stolne crkve sv. Jurja24 u Baru, te tamo-
πnjim kanonicima dariva jedan svoj brevijar koji sadaπnji i buduÊi nadbiskupi 
ne smiju prodati, zaloæiti niti na bilo koji drugi naËin otuiti, veÊ iskljuËivo 
mora sluæiti za liturgijsku uporabu u srediπnjoj barskoj crkvi. Istim kanonici-
ma ostavlja dvadeset dukata za razliËite gradnje ( fabrica) i ureenja stolne 
crkve i sjediπta kaptola, kao i svoje zemljiπne posjede smjeπtene na razliËitim 
barskim lokacijama (maslinike, vinograde). Svakoj od Ëetiri barske crkve (od 
kojih nam je pobliæe poznata samo posljednja u nizu) - sv. Gabrijela, sv. Luke, 
22 In primis volo vendi infrascriptos libros meos et de denariis exinde extractis emi unum 
territorium in districtu Tarvisii sive in districtu Mestre valoris ducatorum centum auri, reditus 
cuius sit perpetualiter collegio sancte Marie Tornacensis de Padua in burgo Putheo Campionis 
(NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.).
23 Item dimitto filio Dobre condam Iohane de Antibaro, olim vicini mee ducatos duos. Item 
dimitto Vele condam Proculinisco ducatos decem (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.).
24 Barska stolnica sv. Jurja bila je trobrodna romaniËko-gotiËka bazilika sa rebrastim svodo-
vima (tipa crkve sv. Sergija i Baka na Bojani), vjerojatno iz druge polovice 12. ili poËetka 13. 
stoljeÊa. OËuvana je samo u temeljima, ispod kojih je otkopana starija crkva (sv. Teodora), koja 
se, prema fragmentima ranoromaniËkog troËlanog pletera, datira od 9. do 11. stoljeÊa. Nakon 
osmanlijskog zauzimanja Bara (1571. godine) pretvorena je u dæamiju - kao takvu veÊ je spomi-
nje nadbiskup Marin Bizza u izvjeπÊu iz 1610. godine. Nakon osloboenja Bara 1878. godine, cr-
nogorske su vlasti ondje dræale streljivo. Eksplozijom u sijeËnju 1881. godine, glavnina zdanja 
potpuno je uniπtena, Ëime su trajno izgubljeni i brojni ondje dotad oËuvani nadgrobni natpisi. Dio 
je saËuvan zahvaljujuÊi barskom nadbiskupu Karlu Pootenu (1844-1886), koji ih je zabiljeæio sre-
dinom 19. stoljeÊa, a zatim Franjo RaËki publicirao 1860. u zagrebaËkom KatoliËkom listu. Po-
drobnije vidi: I. MarkoviÊ, Dukljansko-barska metropolija: 179-186; S. ΔirkoviÊ, B. Hrabak, N. 
DamjanoviÊ, –. VujoviÊ i Lj. ÆivkoviÊ, Bar grad pod Rumijom: 24; –ure BoπkoviÊ, ≈Izveπtaj i 
kratke beleπke s putovanja.« Starinar Srpskog arheoloπkog druπtva, Beograd, treÊa serija, 6 (1931): 
150; Isti, ≈IstraæivaËki, arheoloπki i konzervatorski radovi u starom Baru 1951.-1955. godine.« 
Zbornik zaπtite spomenika kulture, Beograd, 6-7 (1955-1956): 203, 207-208; –. BoπkoviÊ, Stari 
Bar: 11-20; T. BoπkoviÊ, Bar pod mletaËkom vlaπÊu: 234; I. JovoviÊ, Iz proπlosti Dukljansko-barske 
nadbiskupije: 211-218; S. MarkoviÊ, ≈Prvi izvjeπtaj Andrije ZmajeviÊa«: 211-212; S. MarkoviÊ, 
≈Barski disktrikt«: 58, 60.
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sv. Marije Magdalene i sv. Nikole25 - ostavlja po jedno crkveno ruho u vrijed-
nosti od tri dukata. Prvoj spomenutoj crkvi (sv. Gabrijela) dariva i vinograd i 
posjed nasaen maslinama. Za iskupljenje pro male ablatis barski sveÊenik 
ostavlja dvadeset dukata koje valja razdijeliti u Baru, doËim za mise zaduπnice 
u rodnom gradu namjenjuje deset dukata. Manju svotu od svega jednog duka-
ta dariva barskim remetama (pustinjacima) sv. Jakova. Nadalje, nekoliko je 
pojedinaca, sveÊenika i svjetovnih osoba nastanjenih u Baru, kojima ovaj 
imuÊni sveÊenik namjenjuje dio svoje imovine. Æuri (Zhure), udovici barskog 
kancelara Pavla, daruje jedan dukat, doËim svojim neÊacima - barskim sveÊe-
nicima Dominiku i Petru - ostavlja kuÊu u Baru i dio svojega crkvenog ruha. 
NeÊak Dominik ujedno je, uz barskog arhiakona Vita, izvrπitelj onog dijela 
oporuke koji se odnosi na Sergijeve barske posjede i pokretnu imovinu.26
25 Crkva sv. Nikole bila je smjeπtena ispred najstarijih gradskih vrata. To je kasnoromaniËko 
jednobrodno zdanje s elementima gotike, kasnije obuhvaÊeno novim obrambenim pojasom. Ima-
la je posebnu kapelu na sjevernoj strani i kulu-zvonik na sjeverozapadnom uglu. Vjerojatno je 
pripadala franjevaËkom samostanu koji je 1288. podigla Helena Anæuvinska, supruga raπkog kra-
lja Uroπa I. Sruπena je pri eksploziji baruta 1912. SaËuvani su ostaci fresaka iz srednjeg i ranog 
novog vijeka, po kojima se moæe zakljuËiti da je u mletaËko doba preimenovana u crkvu sv. Mar-
ka. Crkva se navodi 1443. godine kao mjesto u kojem je sklopljen ugovor izmeu MleËana i Bara. 
Vidi podrobnije: I. MarkoviÊ, Dukljansko-barska metropolija: 121; –. BoπkoviÊ, ≈Rad na prouËa-
vanju i tehniËkoj zaπtiti starog Bara.« Zbornik zaπtite spomenika kulture, Beograd, 4-5(1953-1954): 
441; –. BoπkoviÊ ≈IstraæivaËki, arheoloπki i konzervatorski radovi u starom Baru«: 207, 212; –. 
BoπkoviÊ, Stari Bar: 103-116, 292; S. ΔirkoviÊ, B. Hrabak, N. DamjanoviÊ, –. VujoviÊ i Lj. 
ÆivkoviÊ, Bar grad pod Rumijom: 17, 24; Gojko SubotiÊ, ≈Kraljica Jelena Anæujska - ktitor cr-
kvenih spomenika u Primorju.« Istoriski glasnik 1-2 (1958): 138-139; S. MarkoviÊ, ≈Prvi izvjeπtaj 
Andrije ZmajeviÊa«: 213; T. BoπkoviÊ, Bar pod mletaËkom vlaπÊu: 235-236, 238; I. JovoviÊ, Iz 
proπlosti Dukljansko-barske nadbiskupije: 87-89.
26 Item dimitto breviarium meum a camera canonicis sancti Georgii Antibarensis et quod de-
beat cathenari cathena ferea, ut quilibet possit divinum celebrare in eo officium et quod nullus 
archiepiscopus habeat potestatem in eo vendendi, accipiendi, pignorandi, permutandi vel alie-
nandi nec etiam canonicis. Item dimitto ecclesiis sancti Gabrielis, sancti Luce, sancte Marie 
Magdalene et sancti Nicolai de Antibaro pro qualibet ipsarum unum par paramentorum valoris 
trium ducatorum. Item dimitto canonicis sancti Georgii de Antibaro ducatos viginti auri, de 
quibus volo quod fiat aliquid in fabrica dicti capituli. Item dimitto pro male ablatis incertis du-
catos viginti distribuandos in Antibaro. Item dimicto pro missis beati Gregorii presbiteris Anti-
barensibus ducatos decem auri. Item dimitto heremite sancti Jacobi de Antibaro ducatum unum. 
Item dimitto domum meam presbiteris Dominico et Petro, nepotibus meis. Item dimitto ogradam 
olivarum mearum, quam habeo iuxta Petrum Borisi, capitulo sive canonicis ecclesie sancti Geor-
gii de Antibaro cum tali condicione, quod non possit vendi, alienari, pignerari, dividi seu permutari 
ulo modo sive ingenio, sed semper sit ad mensam canonicorum predictorum. Item dimitto 
vineam meam sancti Quinci cum olivis et suis pertinentiis ecclesie sancti Gabrielis. Item territo-
rium cum olivis, quos habeo iuxta pontem, dimitto ecclesie sancti Gabrielis predicti. Item dimitto 
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U sljedeÊih nekoliko oporuka biljeæimo podatke o barskoj stolnici i barskom 
nadbiskupskom sjediπtu. Tako 1493. godine iskaz svoje posljednje volje piπe 
barski plemiÊ i sveÊenik Ivan Ruzzi, sin pokojnog Marina, æupniËki pomoÊnik 
u mletaËkoj katedralnoj crkvi S. Pietro di Castello. O Ruzzijevoj imovini, ko-
ja je zasigurno bila znatnija, nemamo nikakvih dodatnih podataka, osim na-
voda da je sva njegova dobra (ponajprije ona u Baru) popisao neÊak mu Ivan 
pokojnog ©imuna de Romasio de Antybaro. Svu svoju imovinu barski plemiÊ 
dariva bratu Dimitriju, za kojega izrijekom navodi da obitava u Baru. U 
sljedeÊim navodima Ivan Ruzzi dariva barske crkvene ustanove.27 Za pregrad-
nju sjediπta barskog nadbiskupa28 ostavlja neveliku svotu od πest malih lira. 
Nadalje, bratu Lovri odreuje da nakon njegove smrti dade naËiniti jedan kaleæ 
u vrijednosti od osam dukata, namijenjen barskoj zbornoj crkvi sv. Petra.29
Katedralna crkva grada Bara biljeæi se i u oporuci Stjepana Ivanovog, 
izraivaËa mjernih sprava u srediπnjem gradskom predjelu S. Marco. Prema 
navodima iz oporuke, Stjepana moæemo ubrojiti meu imuÊnije barske iselje-
nike. Izvrπiteljima svojih oporuËnih odredbi imenuje suprugu Helenu, prijate-
lja Jurja i barskog roaka Jakova, a glavninu svoje imovine dariva sinu Vicku 
i fratru Nikoli Pechiaro za sluæenje misa zaduπnica. Imovinu koju posjeduje u 
Baru, a koja mu pripada po oËinskom nasljeu, dariva bratu Jurju (vjerojatno 
vineam meam, quam emi a Marco Çemoti, cum olivis et pertinentiis suis capitulo et canonicis 
sancti Georgii sepedictis. Item dimitto vineam Nepogrecum, quam mihi dimisit matertera mea, 
canonicis sancti Georgii predictis. Item dimitto cotam meam novam presbitero Petro, nepoti meo. 
Item dimitto cofanum meum novum presbitero Petro nepoti meo. Item dimitto illas duas capsas, 
que sunt in domo mea in Antibaro, presbitero Domenico nepoti meo. Omnia mea vero supellecti-
lia dividentur equaliter inter nepotes meos Domenicum et Petrum presbiteros. Comissarios vero 
bonorum meorum omnium in partibus Antibari dimitto presbiterum Dominicum predictum, ne-
potem meum, et dominum archidiaconum Vitam Antibarensem (NT, b. 457, bez br., 17.9. 1390.).
27 Item dimito fabrice Archiepiscopatu Antybarensi libras 6 parvorum. Item ordinavit quod 
per fratrem suum Laurentium heredem edificantur unum calice pretij ducatos 8 et datur ecclesie 
S. Petri de Antybaro pro anima sua (NT, b. 959, br. 371, 7.9.1493.; L. »oraliÊ, ≈Legati hrvatskih 
iseljenika u Veneciji«: 109-110).
28 Sjediπte nadbiskupije nalazilo se pored katedrale. RijeË je o kasnosrednjovjekovnoj velikoj 
palaËi, graenoj i dograivanoj od 14. do 16. stoljeÊa. Podrobnije vidi: –. BoπkoviÊ ≈Rad na pro-
uËavanju i tehniËkoj zaπtiti starog Bara.«: 441; –. BoπkoviÊ ≈IstraæivaËki, arheoloπki i konzerva-
torski radovi u starom Baru«: 204, 210; –. BoπkoviÊ, Stari Bar: 20-21; D. –uraπeviÊ-MiliÊ, ≈Kasno-
srednjovjekovne palate u Kotori i Baru.« Istorijski zapisi 60/4 (1987): 91-92; S. MarkoviÊ, ≈Prvi 
izvjeπtaj Andrije ZmajeviÊa«: 212-213.
29 Crkva sv. Petra jedna je od tri zborne crkve Starog Bara. Usporedi: I. MarkoviÊ, Dukljansko-
barska metropolija: 120; S. ΔirkoviÊ, B. Hrabak, N. DamjanoviÊ, –. VujoviÊ i Lj. ÆivkoviÊ, Bar 
grad pod Rumijom: 24; I. JovoviÊ, Iz proπlosti Dukljansko-barske nadbiskupije: 79.
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æitelju Bara). Juraj je obvezan u spomen na oporuËitelja upaliti jednu svijeÊu 
na oltaru sv. Marije positam in ecclesia S. Georgii et Benedicti de Antibaro.30 
Prema prvom titularu, moæemo pretpostaviti da je i ovdje rijeË o obdarivanju 
barske stolne crkve, te da se na njezinu oltaru πtovala ikona Bogorodice, tamo 
prenesena oko 1443. godine iz samostana sv. Marije RataËke kraj Bara.31
Iz 1522. godine potjeËe oporuka Baranke Lucije, supruge Kotoranina Fili-
pa, stanovnice æupe S. Severo u predjelu Castello. U oporuËnim navodima 
iskazuje povezanost s drugim hrvatskim iseljenicima (izvrπitelji su, uz supru-
ga Filipa, roak Dominik Baranin i Juraj SkoËibuha), a za posljednji ispraÊaj 
odreuje da u pratnji sudjeluju Ëlanovi hrvatske bratovπtine sv. Jurja i Tripuna, 
kojima ostavlja jedan dukat. SpominjuÊi barsku stolnicu sv. Jurja, ostavlja joj 
veÊ naËinjen kaleæ s pliticom u vrijednosti od deset dukata.32 U jednoj se oporu-
ci izrijekom spominje i jedna od uglednijih osoba iz crkvenog æivota onodob-
nog Bara. RijeË je o kanoniku (vjerojatno stolne crkve) Antunu Poka (Pocha), 
kojemu njegov stric Juraj Petrov, barski iseljenik nastanjen u æupi S. Giacomo 
dell’Orio u predjelu S. Croce, dariva trideset dukata.33
U oporuËnim navodima sveÊenika Turturosija zabiljeæen je cijeli niz crka-
va o kojima danas malo znamo, kako o njihovu pobliæem smjeπtaju unutar 
grada, tako i o njihovoj povijesti i umjetniËkoj baπtini. SliËan je primjer, koji 
takoer otvara neka nova pitanja o sakralnim zdanjima Staroga Bara, sadræan 
u oporuËnom spisu barske iseljenice Diane, stanovnice predjela Castello (æupa 
S. Pietro di Castello) u Mlecima. UËestalo povezana s mletaËkim crkvenim 
ustanovama i duhovnim osobama, Diana izvrπiteljima svoje posljednje volje 
imenuje sveÊenika u svojoj æupnoj crkvi (Marco Gonella) i Marka Baranina, 
iseljena barskog sveÊenika, njezina “duhovnog oca” (padre spirituale), a veÊi 
dio svoje imovine u Mlecima oporuËno namjenjuje za sluæenje misa zaduπnica 
i “za spas svoje duπe”. SpominjuÊi u zavrπnom dijelu svoje nevelike oporuke po-
sjede i pokretnu imovinu u Baru, Diana odreuje da se oni podijele na dva jed-
naka dijela, te jednu polovicu dariva bratu Stjepanu, a drugu dimitto ecclesie 
30 NT, b. 956, br. 585, 17.9.1508.
31 Podrobnije vidi: Ivan OstojiÊ, Benediktinci u Hrvatskoj, sv. II. Split, 1964: 514; S. MarkoviÊ, 
≈Benediktinska opatija«: 187.
32 Item dimitto S. Georgii de Antibaro unum calicem cum sua patena preci ducatum 10 pro 
anima mea (NT, b. 968, br. 293, 6.5.1522.).
33 Item lego prete Antonio Pocha canonico Antibarensi nepti meo ducatos 30 (NT, b. 50, br. 
107, 14.9.1504.).
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S. Leonis de Antivaro ubi sepultus est pater et mater mee.34 Crkva sv. Lava 
nije poznata u dosadaπnjim saznanjima historiografije koja se bavila barskim 
sakralnim objektima. Vjerojatnije je rijeË o crkvi sv. Leonarda, o kojoj nam 
je na kamenom fragmentu, danas ugraenom na Spomenik osloboditeljima 
Bara iz 1881. godine, saËuvan natpis u kojem se spominje Stjepan, sin Nikole, 
koji je 1438. dao podiÊi chapela(m) seu eccl(es)ia(m) posveÊenu sv. Leonardu. 
Moæemo samo pretpostaviti, za sada bez konaËnih argumenata, da su Stjepan 
iz Dianine oporuke i utemeljitelj te barske crkve ista osoba.35
Dvije se oporuke, obje sveÊeniËke, odnose na zbornu crkvu sv. Ilije u Ba-
ru.36 U prvom primjeru oporuËitelj je Matija Piper, sveÊenik u venetskom mje-
stu Concordia Sagittaria, a vrijedno je - glede povezanosti iseljenih Barana s 
ostalom hrvatskom dijasporom - napomenuti da je izvrπiteljica i glavna na-
sljednica njegove imovine Klara, iseljenica iz hrvatskoga grada Zrina. Matija 
Piper izrijekom spominje svoju kuÊu u Baru (prope castrum Antibari), te po-
lovicu prihoda od njezina najma dariva crkvi sv. Ilije. Istoj crkvi i njezinim 
sveÊenicima Matija daruje i jedan od svojih brevijara.37 Crkvu sv. Ilije biljeæi 
u jednom od svojih oporuËnih spisa i ugledni barski iseljenik Dominik, kanonik 
mletaËkog kaptola. Dominik je jedan od najËeπÊe biljeæenih barskih sveÊenika 
u oporukama drugih hrvatskih iseljenika,38 imuÊan i ugledan Ëlan hrvatske 
zajednice, koji preteæit dio svojih dobara namjenjuje najbliæim Ëlanovima rodbi-
ne (sestra, neÊaci i drugi) i prijateljima steËenima u novoj sredini. Izvrπitelj 
Dominikovih oporuËnih odredbi ugledni je hrvatski sveÊenik, mletaËki kanonik 
34 NT, b. 360, br. 26, 18.5. 1457.; L. »oraliÊ, ≈Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji«: 111.
35 Na podatak s natpisa upozorio me kolega mr. sc. Savo MarkoviÊ iz Bara, te mu se ovom 
prigodom zahvaljujem. O crkvi i natpisu usporedi: –. BoπkoviÊ, Stari Bar: 207-208, 269.
36 Crkva sv. Ilije sluæila je u vjerske svrhe i nakon osmanlijskog osvajanja. Prestala je s funkci-
jom nakon Kandijskog rata i neuspjela osvajanja Bara generalnog providura Dalmacije Leonarda 
Foscola. Usporedi: I. MarkoviÊ, Dukljansko-barska metropolija: 120; S. MarkoviÊ, ≈Prvi izvjeπtaj 
Andrije ZmajeviÊa«: 213; S. MarkoviÊ, ≈Barski disktrikt«: 60, 63; I. JovoviÊ, Iz proπlosti Dukljansko-
barske nadbiskupije: 79.
37 NT, b. 876, br. 462, 28. IV. 1484.; L. »oraliÊ, ≈Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji«: 110.
38 Kanonik Dominik iz Bara izvrπitelj je oporuke Stane pokojnog Mihovila Radovog i supru-
ge ser Andrije iz PaπtroviÊa (NT, b. 968, br. 445, 2.9.1528.), a istu funkciju, uz dræanje misa 
zaduπnica, obnaπa i na osnovu oporuËne æelje Katarine, supruge Hvaranina Martina (NT, b. 70, 
br. 67, 12.7.1529.). Dominik je obdaren i oporuËnim legatom korËulanskog paruna broda Antuna 
Mihovilovog, koji mu za sluæenje pedeset misa zaduπnica ostavlja dva dukata (NT, b. 927, br. 1, 
13.5.1533.). Naposljetku, u oporuci Marije relicta condam Radichio Pastrovichio ugledni je bar-
ski duhovnik takoer, kao osoba od najveÊeg povjerenja, imenovan izvrπiteljem oporuke (NT, b. 
70, br. 177, 11.1.1553.).
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Dominik s Krka. Dominik je, nadalje, bio i πtovani Ëlan hrvatske bratovπtine 
sv. Jurja i Tripuna. U bratimskoj knjizi Cattastico, u kojoj su u prijepisu do-
neseni svi temeljni dokumenti iz proπlosti udruge (meu njima i prijepisi opo-
ruka posebno zasluænih Ëlanova), saËuvana je Dominikova oporuka napisana 
1554. godine. U nizu legata tog opseænog spisa, u kojemu se obdaruju mletaËke 
crkvene ustanove i duhovne osobe, kao i brojni Ëlanovi rodbine i prijatelji, 
Dominik spominje barsku zbornu crkvu sv. Ilije te joj dariva jedan dukat.39
U prethodnim su oporukama bile zabiljeæene barske zborne crkve sv. Ilije 
i sv. Petra. TreÊa barska kolegijalna crkva - sv. Marije “izvan gradskih zidina” 
(S. Maria extra muros)40 - biljeæi se u jednom navodu, a rijeË je o oporuci ise-
ljena Baranina Nikole Bonisa, æitelja æupe S. Anzolo u srediπnjem predjelu S. 
Marco. RijeË je takoer o imuÊnijem iseljeniku, posjedniku kuÊe u Mlecima 
(koju ostavlja supruzi Katarini) i zemljiπnog posjeda, smjeπtena vjerojatno u 
okolici Bara i namijenjena za dobrotvorne svrhe pro anima mea. Izrazita je i 
njegova povezanost s drugim iseljenim sunarodnjacima - ugledni barski plemiÊ 
Marko Samueli jedan je od izvrπitelja oporuke, doËim je iseljenica Lena, su-
pruga Anela iz Zete, obdarena jednim oporuËiteljevim plaπtem. Kada je rijeË 
o barskoj crkvi sv. Marije “extra muros”, Nikola spominje njezina sveÊenika 
i kanonika Nikolu RaviÊa te mu dariva jedan svoj odijevni predmet (una gonna 
muschia).41
Jedan od najimuÊnijih Barana, ali i hrvatskih iseljenika uopÊe u 16. stoljeÊu, 
bez dvojbe je bio Ivan Ferro, sin Luke Damjanovog. Na osnovi podataka iz 
njegove oporuke i inventara, takoer saËuvanih u prijepisu u arhivu bratovπtine 
sv. Jurja i Tripuna, saznajemo da se bavio razgranatom trgovinom (ponajprije 
suknom). Popis njegovih poslovnih sudrugova, s kojima je ostvarivao krupne 
novËarske poslove, obuhvaÊa viπe desetaka imena, meu kojima je, uz trgovce 
39 Item lasso alla giesia de S. Helia di Antivari ducato uno per una volta tanto per l’anima 
mia (NT, b. 70, br. 73, 24.6. 1554.; Cattastico, f. 121, Archivio Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e 
Trifone); L. »oraliÊ, ≈Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji«: 110.
40 Crkva se u izvorima spominje od 1333. godine, a katkada se navodi i kao S. Maria minoris. 
Marin Bizza, u svojem izvjeπÊu iz 1610. godine, navodi je kao jednu od zbornih crkava. Godine 
1637. spominje se kao dæamija, a Ëini se da su je Osmanlije, nakon neuspjele Foscolove akcije 
oslobaanja Bara 1646. godine, sruπile i graevni materijal uporabile za pojaËavanje gradskih zi-
dina. Podrobnije vidi: I. MarkoviÊ, Dukljansko-barska metropolija: 120; –. BoπkoviÊ, Stari Bar: 
172-173, 291; S. MarkoviÊ, ≈Prvi izvjeπtaj Andrije ZmajeviÊa«: 214; S. MarkoviÊ, ≈Barski dis-
ktrikt«: 58, 63; T. BoπkoviÊ, Bar pod mletaËkom vlaπÊu: 238; I. JovoviÊ, Iz proπlosti Dukljansko-
barske nadbiskupije: 79.
41 NT, b. 133, br. 475, 18.1.1490.
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i poduzetnike iz Dalmacije (Trogir, Split), Dubrovnika i Boke kotorske, i nemali 
broj Barana (Mihovil Voluica, Marin Damjanov, Dominik Damjanov, Jakov 
Ivanov i dr.). Ferro je svoje trgovaËke poslove realizirao u nizu gradova i luka 
- od Londona, Antwerpena, Genove, Napulja i Mletaka, sve do Alepa, Tripolija, 
Aleksandrije i Smirne. Kapital kojime raspolaæe impresivan je i teπko izbrojiv 
(viπe tisuÊa dukata). NovËane poslove ostvarivao je posredstvom uglednih mle-
taËkih bankarskih kuÊa (Banca Pisani, Banca Correr), a dio prihoda pristizao 
mu je i od poslovanja s mletaËkim trgovaËko-carinskim magistraturama (Do-
gana da mar, Dogana da terra). Dio golema kapitala ulagao je u stabilni zemlji-
πni posjed, ponajprije smjeπten nedaleko od Mletaka, na uæem podruËju Ve-
neta. Sve pojedinosti iz Ferrova æivotopisa ukazuju da je rijeË o osobi iznimna 
imovnog statusa, teπko usporediva s bilo kojim drugim iseljenikom iz grada 
Bara, ali i sa πireg podruËja mletaËkih steËevina na naπoj obali.42 Konkretni 
spomen jedne barske crkvene ustanove biljeæimo u Ferrovu dodatku oporuke 
(kodicilu), napisanu 1556. godine, a u kojem se - pozivajuÊi se na oporuËnu odred-
bu iz 1551. godine - poniπtava legat barskom samostanu sv. Fabijana (jedna peËa 
sukna).43 O kojem je tadaπnjem barskom samostanu rijeË, nije nam, na osnovu 
dosadaπnjih spoznaja historiografije, poznato niπta pobliæe, ali veÊ i ovaj kon-
kretni spomen jedne gotovo nepoznate barske crkvene ustanove pridonosi osvjet-
ljavanju saznanja o povijesti KatoliËke crkve i vjerskih zdanja toga grada.
Posebno vrijedne podatke o posjedima u zaviËaju, ali i o nekadaπnjim bar-
skim lokalitetima i sakralnim zdanjima, nalazimo u oporuËnom spisu alban-
skog patricija Ivana Summe pokojnoga Pola. I sam vjerojatno dvostruki izbje-
glica, Ëija se obitelj pod osmanlijskim presizanjima sklonila u Bar, te potom 
poneki od ogranaka iselio u Mletke, Ivan Summa u svojoj se oporuci gotovo 
iskljuËivo obazire na svoje posjede u barskom kraju. NajveÊi dio posjeda (cam-
pi, horti) dariva neÊaku Franji, sinu njegova roaka Jurja. Izrijekom se biljeæe 
campi posti in Antivari: prvi graniËi s posjedima crkve svetih Petra i Marce-
lina i posjedima nasljednika pokojnog sveÊenika Dominika di Conti; drugi je 
smjeπten na lokalitetu Tomba izvan gradskih zidina Starog Bara (apresso il ponte 
grando) i graniËi s Ivanovim roakom Jurjem Bratoπem, doËim je treÊi posjed 
kraj lokaliteta Dresach (Dræak), a graniËi s loco chiamato in Cao de France-
tina et el confin de San Urban. Nadalje, u barskom su se distriktu nalazili i 
42 NT, b. 658, br. 438, 18.9.1556.; Cattastico, f. 154’-172’ (23.8.1563. i 7.8.1563., Archivio Scu-
ola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone).
43 NT, b. 658, br. 438, 18.9.1556.; L. »oraliÊ, ≈Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji«: 111.
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drugi Summini zemljiπni posjedi, takoer oporuËnom æeljom namijenjeni nje-
govu neÊaku Franji. RijeË je o vrtovima smjeπtenima sotto Consier i sopra la 
becharia, od kojih potonji graniËi s terenima Marina Prodine i Franje Chmassa. 
Vrijedan je, za povijest topografije onodobnog barskog distrikta, i podatak o 
smjeπtaju sljedeÊeg Summinog terena. RijeË je o zemljiπtu in Prievoi (vjero-
jatno s istoËne strane barskog distrikta, prema oblasti MrkojeviÊa), smjeπtenom 
izmeu dvije opÊinske ceste ( fra due strade comune), od kojih jedna ide a 
Senteri, a druga a Schurti (©kurta - lokalitet na granici izmeu barskoga dis-
trikta i oblasti MrkojeviÊa). Susjedna zemljiπta tog terena dræe ugledna bene-
diktinska opatija sv. Marije RataËke i heredi de Piero Chosugar et li heredi 
de Nicolo Cepsich et Zorzi Peterssa. To imanje, kao i prethodna, Summa po-
klanja Franji, uz dopuπtenje da dio steËevina moæe darovati kÊeri Katarini kao 
miraz.44 Vrijedno je, naposljetku, napomenuti da se na mjestu koje odgovara 
opisu Summinih posjeda i danas spominje lokalitet zvan Sumina, smjeπten 
iznad mjesta Zaljevo. Moæemo pretpostaviti da je upravo rijeË o lokalitetu ko-
ji je ime dobio po nekadaπnjim zemljiπnim posjedima te albanske plemiÊke 
obitelji.
Oporuka Ivana Summe riznica je podataka koji se odnose na negdaπnju 
barsku toponomastiku. ZahvaljujuÊi iznimno podrobnim opisima smjeπtaja 
njegovih zaviËajnih posjeda, saznajemo za postojanje dvije, dosad u historio-
grafiji nepoznate barske crkve - sv. Petra i Marcelina i sv. Urbana, kao i za 
rasprostranjenost imanja tada zasigurno najuglednije opatije Barske nadbisku-
pije - rataËkog benediktinskog samostana sv. Marije. SljedeÊa, posljednja raπ-
Ëlambena cjelina ovoga rada, upravo se odnosi na legate hrvatskih iseljenika 
toj prevaænoj barskoj crkvenoj ustanovi.45 Smjeπtena na sjeverozapadnoj strani 
Barskog zaljeva, izmeu Sutomora i Bara, opatija se u vrelima prvi put spo-
minje prilikom spora izmeu Barske i DubrovaËke nadbiskupije 1247. godine. 
44 NT, b. 641, br. 206, 18.6. 1543.
45 O povijesti opatije i njezinim graditeljskim znaËajkama postoji opseæna literatura. Vidi, pri-
mjerice: Ivan Jastrebov, ≈O pravoslavnim srpskim starim i novim crkvama u skadarskom okru-
gu.« Glasnik srpskog uËenog druπtva, Beograd, 48 (1880): 361-366; –. BoπkoviÊ, ≈Izveπtaj i krat-
ke beleπke s putovanja.«: 140-146; –ure BoπkoviÊ i Vojislav KoraÊ, ≈Ratac.« Starinar Srpskog 
arheoloπkog druπtva, Beograd, Nova serija, 7-8 (1956-1957): 39-75; –. BoπkoviÊ, Stari Bar: 180-
187; I. OstojiÊ, Benediktinci u Hrvatskoj, sv. II: 512-519; P. MijoviÊ, ≈VjeËno na Krajini.«: 37-38; 
N. LukoviÊ, Zvijezda mora: πtovanje Majke Boæje u kotorskoj biskupiji (sa historijskim podaci-
ma). Perast, 2000: 71-72; S. MarkoviÊ, ≈Benediktinska opatija«: (i ondje objavljen podrobni popis 
literature na str. 198-201); I. JovoviÊ, Iz proπlosti Dukljansko-barske nadbiskupije: 201-207; T. 
BoπkoviÊ, Bar pod mletaËkom vlaπÊu: 240-241.
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Samostan je tijekom srednjeg vijeka bio bogato obdarivan ostavπtinama 
tamoπnjih vladara. Krajem 13. stoljeÊa posjed samostana znatno je proπiren 
bogatom darovnicom Helene Anæuvinske, stekavπi znatne zemljiπne posjede 
na podruËju Bara i u PaπtroviÊima. Heleninu je darovnicu potvrdio poËetkom 
14. stoljeÊa i njezin sin, raπki vladar Uroπ II. Milutin, koji je samostan oslobo-
dio svake obveze i naglasio da posjede daruje Svetoj Bogorodici R’t’Ëskoj, a 
od Ëijih Êe se prihoda zbrinjavati starci, siromaπni i bolesni.46 Osobitu naklo-
nost samostanu iskazivali su stanovnici obliænjih krajeva i gradova tijekom 14. 
stoljeÊa, hodoËastili su i slavili svetu sliku Majke Boæje RataËke te je spomi-
njali i obdarivali u svojim oporukama.47 Smjeπten na razmeu izmeu viπe 
onodobnih srednjovjekovnih dræava, oblasti i gradskih komuna, samostan Bo-
gorodice RataËke nedvojbeno je odigrao vaænu ulogu u crkvenoj i kulturnoj 
povijesti Barske nadbiskupije i juæne Dalmacije.
MletaËki legati opatiji Bogorodice RataËke, koje razmatramo u ovom pri-
logu, nastali su u razdoblju od 1447. do 1535. godine, a darovatelji su najËeπÊe 
iz nedalekog Bara te iz oblasti PaπtroviÊa. U kronoloπkom slijedu, prvoj opo-
ruci darovateljica je Dobra (Bona), supruga Alegreta iz Bara, stanovnica mle-
taËkog predjela Castello (æupa S. Martino). Izvrπitelji Dobrine posljednje volje 
njezini su sunarodnjaci (Marija, udovica Baranina Marka; Rada, udovica Ni-
kole SkvarËine i Marija, udovica Ivana Brancho), a u opsegom neveliku iska-
zu svoje posljednje volje oporuËiteljica najveÊi dio svoje skromne imovine 
namjenjuje najbliæim Ëlanovima obitelji (suprug, sin, neÊaci). RataËko svetiπte 
Dobra spominje u samo jednom navodu, darivajuÊi ga jednom svilenom ma-
ramom.48
Godine 1517. oporuku je sastavio Juraj Mihovilov, nekoÊ zastavnik mle-
taËkog provizora u Baru, a posljednjih godina mornar nastanjen u Mlecima. 
Kao i veÊina prethodno spomenutih barskih iseljenika, i Juraj je bio povezan 
s hrvatskim iseljenicima, ponajprije onima iz zaviËajnog Bara - izvrπitelji nje-
gove posljednje volje barski su sveÊenici Nikola Massa i Juraj condam Gha-
vati. Svu svoju imovinu (koju opsegom, vrijednoπÊu i vrstom pobliæe ne pre-
cizira) ostavlja supruzi Mariji, a glede rataËkog samostana odreuje da se za 
46 I. OstojiÊ, Benediktinci u Hrvatskoj, sv. II: 514; S. MarkoviÊ, ≈Benediktinska opatija«: 157-
158.
47 O rataËkoj opatiji kao hodoËasniËkom odrediπtu, kao i brojnim darovnicama i darivanjima 
pohoditelja iz viπe dalmatinskih gradova, usporedi podrobnije u: S. MarkoviÊ, ≈Benediktinska 
opatija«: 182-184.
48 Item lasso un fazuol lavorado di seda a S. Maria de Rotezi (NT, b. 986, br. 27, 30.8.1447.).
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spas njegove duπe izvrπi hodoËaπÊe u reËeno svetiπte i ondje, u spomen na 
oporuËitelja, odræi misa zaduπnica.49 Naposljetku, rataËki se samostan biljeæi 
i obdaruje u oporuci jedne paπtrovske iseljenice - Helene pokojnoga ser No-
vella. Svu svoju imovinu ova iseljenica poklanja suprugu Dimitriju, uz uvjet 
da njezini posjedi, smjeπteni u PaπtroviÊima, nakon suprugove smrti pripadnu 
alla chiesa della S. Maria de Rathaz apresso Antivari.50
***
Barska prekojadranska iseljavanja i povijest djelovanja barske iseljeniËke 
zajednice u Mlecima sastavni su dio hrvatskih iseljavanja na talijansku obalu, 
ponajprije u Mletke, u razdoblju kasnog srednjeg i ranog novog vijeka. Iselje-
nici iz grada Bara stoljeÊima su svojim nemalim brojËanim udjelom i druπtve-
nim ugledom Ëinili izrazito vaænu sastavnicu hrvatske zajednice u Mlecima, 
pridonoseÊi njezinu ugledu i priznatosti meu ostalim, takoer brojnim i 
znaËajnim useljeniËkim nacionalnim skupinama. Iako dobro prilagoeni i 
ukljuËeni u mletaËko svakodnevlje, kako ono poslovno odnosno profesionalno, 
tako i ono koje se iskazivalo u razliËitim drugim oblicima javnog, druπtvenog 
æivota, brojni Barani nisu u svojoj novoj domovini zaboravljali zaviËaj. Crkve-
ne ustanove i duhovne osobe iz zaviËaja, o kojima danas premalo znamo, upra-
vo su, tragom oporuka ove skupine barskih iseljenika, bile jednom od kljuËnih 
spona i poveznica iseljenika s rodnim krajem. Grad koji je zarana postao nad-
biskupijom i sjediπtem metropolije, u kojemu je opstojalo viπe desetaka crka-
va i samostana te koji je kroz proπlost iznjedrio brojne duhovne osobe koje su 
u povijesti KatoliËke crkve na barskom, ali i na πirem dalmatinskom podruËju 
imale iznimnu povijesnu ulogu, grad Bar je danas - kada je rijeË o povijesti 
njegove sakralne baπtine - svakom istraæivaËu posebno izazovna tema. Istra-
æivanje gradiva pohranjena u pismohranama diljem europskih, ponajprije ja-
dranskih gradova s kojima je Bar odræavao intenzivne veze, danas je zapravo 
jedini naËin znanstvenog utvrivanja pojedinih sastavnica iz nekoÊ prebogate 
barske crkvene proπlosti. Ovaj je prilog, zasnivajuÊi se na grai iz mletaËkih 
pismohrana, pokuπaj osvjetljavanja nekih zaboravljenih, nepravedno zanema-
renih i potisnutih sastavnica barske crkvene povjesnice, ali i barskih prekoja-
dranskih vjerskih i kulturnih poveznica u doba kada se grad nalazio u sastavu 
mletaËkih steËevina duæ istoËnojadranske obale. Tragom oporuka barskih (i 
drugih hrvatskih) iseljenika u Mlecima, ovdje se predstavljaju oblici ubiljeæbe 
49 Item volo visitari ecclesie S. Marie de Rataco et celebrari messa una pro anima mea (NT, 
b. 786, br. 87, 8.7.1517.); L. »oraliÊ, ≈Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji«: 111.
50 NT, b. 44, br. 250, 16.3.1535.; L. »oraliÊ, ≈Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji«: 111.
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barskih crkvenih ustanova i duhovnih osoba. Poneke od njih, poput stolnice 
sv. Jurja, zbornih crkava sv. Ilije, sv. Petra i sv. Marije extra muros, franjevaËke 
crkve Sv. Nikole ili benediktinske opatije sv. Marije RataËke, poznate su i (ne-
ke od njih) dobro obraene u historiografiji. U ovom prilogu nastoji se, tragom 
vrela, ukazati i na druge crkvene ustanove toga grada, spomenute u dosadaπnjim 
saznanjima s tek pokojim podatkom ili - kada je, primjerice, rijeË o crkvama 
sv. Petra i Marcelina ili sv. Urbana - potpuno nepoznate. Jednako tako, ovaj 
rad nastoji zabiljeæiti i istaknuti duhovne osobe koje su djelovale u gradu Ba-
ru, kao i one djelatne u Mlecima, a Ëija brojnost i potvreni ugled posvjedoËuju 
iznimnu vaænost koju je KatoliËka crkva imala u vjerskom, ali i opÊem dru-
πtvenom i kulturnom æivotu toga grada. Svi navedeni podaci, prezentirani kroz 
raπËlambu arhivskih vrela i konkretnih podataka, pokazatelj su iznimne, danas 
zatajene i neprepoznate visoke kulturne razine predosmanskoga Bara, te ujed-
no poticaj hrvatskoj historiografiji da se pojedinim sastavnicama proπlosti to-
ga grada u buduÊnosti bavi djelatnije i radovima uËinkovitije.
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Prilog
Pregled barskih crkava i samostana zabiljeæenih
u oporukama hrvatskih iseljenika u Mlecima
(kronoloπkim slijedom spominjanja)51
 1. Katedrala sv. Jurja (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.; NT, b. 956, br. 585, 
17.9. 1508.; NT, b. 968, br. 293, 6.5. 1522.)
 2. Crkva sv. Gabrijela (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.)
 3. Crkva sv. Luke (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.)
 4. Crkva sv. Marije Magdalene (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.)
 5. Samostan sv. Jakova (NT, b. 457, bez br., 17.9.1390.)
 6. Benediktinska opatija sv. Marije RataËke (NT, b. 986, br. 27, 30.8.1447.; 
NT, b. 786, br. 87, 8.7.1517.; NT, b. 44, br. 250, 16.3.1535.; NT, b. 641, br. 
206, 18.6.1543.)
 7. Crkva sv. Lava (Sv. Leonarda?) (NT, b. 360, br. 26, 18.5.1457.)
 8. Crkva sv. Ilije (NT, b. 876, br. 462, 28. IV. 1484.; NT, b. 70, br. 73, 
24.6.1554.; Cattastico, f. 121, Archivio Scuola Dalmata dei SS. Giorgio 
e Trifone)
 9. Crkva sv. Marije “izvan zidina” (S. Maria extra muros) (NT, b. 133, br. 
475, 18.1.1490.)
 10. Crkva sv. Petra (NT, b. 959, br. 371, 7.9.1493.)
 11. Crkva sv. Petra i Marcelina (NT, b. 641, br. 206, 18.6.1543.)
 12. Crkva sv. Urbana (NT, b. 641, br. 206, 18.6.1543.)
 13. Samostan sv. Fabijana (NT, b. 658, br. 438, 18.9.1556.)
51 Uz ime crkvene ustanove navedeni su i temeljni podaci iz izvora (oporuka) - signature u mle-
taËkom Dræavnom arhivu ili Arhivu bratovπtine sv. Jurja i Tripuna, te datum nastanka izvora.
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ECCLESIASTICAL INSTITUTIONS
OF THE TOWN OF BAR




Immigrants from the town of Bar in today’s Montenegro (Barani) constituted 
a sizable portion of the Croatian diaspora in late medieval and early modern 
Venice. The majority arrived between the mid-fifteenth and mid-sixteenth 
century, when Bar was under Venetian rule, and concentrated in the eastern 
city area of Castello. Their occupations were generally related to seafaring 
and crafts, but among the migrants from Bar there was a large number of 
ecclesiastics (priests) who resumed their service in Venice and in the broader 
Veneto area. Judging by the wills, Barani were closely connected to ecclesiastical 
institutions and the clergy of Venice and Bar, testifying most directly to the 
important role of the Catholic Church in their spiritual and social life. The 
author traced original sources from the Venetian archives (notarial acts of the 
State Archives of Venice and will transcripts filed in the Cattastico book at 
the Archives of SS George and Tryphon Confraternity) from the period 1390-
1556. 
The article first addresses some of the general features of this immigrant 
group (time frame of their emigration and life in Venice, occupations and 
economic status, residence, kinship ties and relations with other Croatians in 
Venice, etc.). The second section of the article focuses on the data on 
ecclesiastical institutions (churches, monasteries) and clerics provided by the 
wills. In sum, thirteen church institutions have been mentioned, as illustrated 
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in the Appendix, some of which unknown to historiography to date. The article 
thus attempts to highlight an obscure and due to the scarcity of archival sources 
neglected segment of Bar’s past and, at the same time, to show that the study 
of the history of Bar of the pre-Ottoman period entails research of documents 
dispersed in the archives of the Adriatic and Mediterranean centers.
